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Division of  the genus Distenia Lepeletier & Audinet-Serville, notes on wing venation in Disteniini, 
homonyms, synonymy and redescriptions (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). The genus Distenia 
is divided in five genera: Hovorestenia Santos-Silva gen. nov. [H. humeralis (Waterhouse, 1880) 
comb. nov.]; Oculipetilus gen. nov. [O. brunneorufus (Thomson, 1860) comb. nov.; O. pulcher 
(Melzer, 1926) comb. nov.]; Elytrimitatrix gen. nov., Novantinoe nom. nov., gen. rev. [N. agriloides 
(Bates, 1885) comb. nov.; N. bicolora (Thomson, 1864); N. cribristernis (Bates, 1885) comb. nov.; 
N. darlingtoni (Fisher, 1942) comb. nov.; N. denticornis (Bates, 1870) comb. nov.; N. equato‑
riensis (Villiers, 1959) comb. nov.; N. fulvopicta (Bates, 1885) comb. nov.; N. germaini (Vil-
liers, 1959) comb. nov.; N. guyanensis (Villiers, 1959) comb. nov.; N. mathani (Villiers, 1959) 
comb. nov.; N. pegnai (Hüdepohl, 1989) comb. nov.; N. peruviensis (Villiers, 1959) comb. nov.; 
N. puertoricensis (Lingafelter & Micheli, 2004) comb. nov.; N. rufa (Villiers, 1959) comb. nov.; 
N. spinosa (Bates, 1885) comb. nov.; N. striatiscapis (Villiers, 1885) comb. nov.; N. tumidicollis 
(Villiers, 1959) comb. nov.; N. unidentata (Villiers, 1959) comb. nov.]; Disteniazteca gen. nov. 
[D. pilati (Chevrolat, 1857) comb. nov.; D. fimbriata (Lacordaire, 1869) comb. nov.]; and Dis‑
tenia sensu stricto. Elytrimitatrix and Distenia are composed of  two subgenera: E. (Elytrimitatrix) 
subgen. nov. [E. (E.) undata (Fabricius, 1775) comb. nov.]; and E. (Grossifemora) subgen. nov. 
[E. (G.) batesi (Villiers, 1959) comb. nov.; E. (G.) brevicornis (Bates, 1885) comb. nov.; 
E. (G.) chrysostigma (Bates, 1872) comb. nov.; E. (G.) fuscula (Bates, 1885) comb. nov.; 
E. (G.) geniculata (Bates, 1872) comb. nov.; E. (G.) hoegei (Bates, 1885) comb. nov.; E. (G.) ir‑
regularis (Linsley, 1935) comb. nov.; E. (G.) lineatopora (Bates, 1880) comb. nov.; E. (G.) ni‑
grella (Bates, 1880) comb. nov.; E. (G.) pictipes (Bates, 1885) comb. nov.; E. (G.) punctiventris 
(Bates, 1885) comb. nov.; E. (G.) simplex (Bates, 1885) comb. nov.; E. (G.) trifasciata (Bates, 
1892) comb. nov.; E. (G.) vittata (Bates, 1880) comb. nov.]; and D. (Distenia) [D. (D.) an‑
gustata Bates, 1870; D. (D.) annulicornis Villiers, 1959; D. (D.) atrocyanea Villiers, 1959; 






Gounelle, 1911; D. (D.) columbina Audinet-Serville, 1828; D. (D.) esmeralda Villiers, 1959; 
D. (D.) fastuosa Pascoe, 1871; D. (D.) forcipata Villiers, 1959; D. (D.) fryi Villiers, 1959; 
D. (D.) langurioides Bates, 1885; D. (D.) lateralis Fisher, 1946; D. (D.) limbata Bates, 1885; 
D. (D.) macella Villiers, 1959; D. (D.) pilosa Villiers, 1959; D. (D.) splendens Bates, 1870; 
D. (D.) suturalis Bates, 1870; D. (D.) viridicyanea (Thomson, 1864)]; and D. (Basisvallis) 
subgen. nov. [D. (B.) agroides Bates, 1870; D. (B.) carinata Villiers, 1959; D. (B.) chaparen‑
sis Tippmann, 1953; D. (B.) cyaneipennis Villiers, 1959; D. (B.) fossulata Villiers, 1959; 
D. (B.) granulipes Villiers, 1959; D. (B.) phaeocera Bates, 1880; D. (B.) pullula Gounelle, 
1911; D. (B.) rufipes Bates, 1870; D. (B.) rugiscapis Bates, 1885; D. (B.) sallaei Bates, 1885; 
D. (B.) spinipennis Fisher, 1946; D. (B.) striaticollis Villiers, 1959]. Novantinoe nom. nov. 
is proposed to replace Antinoe Thomson, 1864 (preocupied), and Thomsonistenia nom. nov. to 
replace Thelxiope Thomson, 1864 (preocupied). Novantinoe is revalidated and Thomsonistenia 
is maintained in the synonymy of  Distenia Lepeletier & Audinet-Serville, 1828. The wing venation 
in Disteniini is discussed and described. Disteniinae is considered nomen protectum and “Cométites” 
Blanchard, 1845 is considered nomen oblitum, and the status of  the group is discussed. Hovoreste‑
nia humeralis (Waterhouse, 1880) comb. nov. is redescribed and figured. New synonymy: Distenia 
mirabilis Villiers, 1959 = Oculipetilus pulcher (Melzer, 1926) comb. nov. Keys to American 
genera of  Disteniinae, subgenera of  Distenia and Elytrimitatrix, species of  Oculipetilus, and spe-
cies of  Disteniazteca are added.
KeyworDS.	Cerambycidae; Disteniinae; homonymy; new genera; synonymy; taxonomy.
Introdução
Thomson  (1864)  dividiu Distenia  Lepeletier  & 
Audinet‑Serville,  1828,  em  três  gêneros,  baseado, 
principalmente, na forma do ápice dos fêmures: Diste-




e D. (Thelxiope), mas  não mencionou D. (Antinoe). A 
partir de Aurivillius (1912) Thelxiope e Antinoe foram 
considerados sinônimos de Distenia.











te  à  primeira,  não  poderia  pertencer  a Antinoe,  por 
apresentar  fêmures  com  apenas  um  espinho  apical. 







não,  subgêneros  em Distenia,  embora  tenha  comen‑






Antinoe Thomson  (1864)  foi  renomeado,  reva‑
lidado  e  o  conceito  original  foi  ampliado. Thelxiope 
(com novo nome) deve permanecer na sinonímia de 
Distenia.











As  siglas  utilizadas  ao  longo  do  texto  corres‑
pondem às  seguintes  instituições: ACMT, American 






do  Rio Grande  do  Sul,  Rio Grande  do  Sul,  Brasil; 












acordo com resolução da Intenational Commission on Zo-
ological Nomenclature (opinião 522, em Bulletin of  Zoologi-
cal Nomenclature, 19: 211). Como Thelxiope Rafinesque‑
Schmaltz  é um nome válido,  embora em sinonímia, 
propomos Thomsonistenia  nom. nov.  (combinação  de 









Venação alar em disteniini 
(Figs. 1‑18)
Poucas  espécies  de  Disteniinae  tiveram  suas 
asas membranosas estudadas e/ou ilustradas. Forbes 
(1922)  figurou  a  asa membranosa de Distenia undata 
(Fabricius, 1775) e comentou que a venação alar dessa 





de D. nigriscapus nomen nudum,  proveniente  da  Costa 
Rica, considerou Disteniini como tribo de Ceramby‑
cinae e julgou a asa de D. undata, figurada por Forbes 
(1922),  como uma  anomalia,  devido  à  existência  de 
uma veia adicional entre MP3+4 e CuA1.










1961  e  utilizou  a  ausência  do  segmento  da  RP2  na 
transversal  r4, como um dos caracteres para propor 
a elevação do grupo à família. No entanto, em nossa 
opinião,  que  concorda  com Villiers  (1980),  esse  ca‑
ráter é  irrelevante. Em Parandrinae e Prioninae, por 
exemplo,  existem  espécies  em  que  esse  segmento 
também está ausente, ou é apenas indicado por uma 
esclerotização irregular.
Villiers  (1980)  figurou  a  venação  de D. undata, 
D. columbina Lepeletier & Audinet‑Serville, 1828, Cyr-
tonops nigra  Gahan,  1906,  Dynamostes audax  Pascoe, 
1857, Nethinius sp. e Pseudocometes basalis Villiers, 1958. 
Villiers  (op. cit.) discordou de Linsley  (1962) e consi‑
derou  o  grupo  como  subfamília  de  Cerambycidae. 
Para Villiers  (op. cit.),  a  venação  alar  em Disteniinae 
é  consideravelmente  variável  porque,  embora  “la 
radio‑médiane  (Rm)  ne  porte  généralement  pas  de 
crochet”, essa veia transversa é evidente em espécies 
de Nethinius Fairmaire,  1889 provenientes de Mada‑





ausência  desse  segmento  em muitos Lamiinae,  para 
desconsiderar a proposta de Linsley (1962).
Forbes  (1922),  Linsley  (1961)  e Villiers  (1980) 









Reid  (1995)  considerou a  célula da  área  anal  e 
o  segmento de RP3+4 na  transversa  r4 presentes em 
Disteniinae (tratada como Disteniidae).
4	 SantoS-Silva,	a.	&	Hovore,	F.t.:	DiviSão	De	Distenia	e	notaS	em	DiSteniini
FIgurAs 1-9: Asas membranosas direitas. 1, Distenia (Distenia) columbina, macho; 2, Oculipetilus brunneorufus, macho; 3, Distenia (Distenia) 
viridicyanea, macho; 4, Distenia (Distenia) angustata, fêmea; 5, Disteniazteca fimbriata, macho; 6, Novantinoe peruviensis, macho; 7, Distenia (Distenia) 
pilosa, macho; 8, Disteniazteca pilati, macho; 9, Novantinoe bicolora, fêmea. Barra = 5 mm.
Švácha et al. (1997) consideraram o grupo como 
família  distinta  e  com  a  segunda  célula  cúbito‑anal 





A  venação  nos  gêneros  estudados  (Figs. 1‑18) 
caracteriza‑se: Célula radial fechada [raramente aberta 
(Fig. 7)].  Rádio  anterior  (RA1+2)  apenas  ultrapassa  a 
	 PaP.	avulS	Zool.	47(1),	007	 
FIgurAs 10-18: Asas membranosas direitas. 10, Novantinoe germaini, macho; 11, Novantinoe denticornis, macho; 12, Elytrimitatrix (Grossifemora) 
geniculata, fêmea; 13, Elytrimitatrix (Grossifemora) trifasciata, fêmea; 14, Elytrimitatrix (Grossifemora) simplex, macho; 15, Distenia (Distenia) suturalis, 
macho; 16, Elytrimitatrix (Elytrimitatrix) undata, macho; 17, Novantinoe guyanensis, fêmea; 18, Novantinoe spinosa, macho. Barra = 5 mm.





















mentada  e  estreita  (muitas  vezes  presente, mas mal 
delimitada,  principalmente  devido  à  pigmentação); 
em muitas  espécies,  ocorre  apenas um espessamen‑
	 SantoS-Silva,	a.	&	Hovore,	F.t.:	DiviSão	De	Distenia	e	notaS	em	DiSteniini
to nessa  região,  formado pela  fusão da CuA com a 
AA; também pode ocorrer apenas o espessamento da 
CuA e  ser distinta  a presença da AA1+2. CuA2+3+4  e 
AA1+2 fundidas após a região da segunda célula‑anal e 
atingem a margem da asa.
Como  é  comum em Cerambycidae,  a  venação 
é um pouco variável,  tanto entre espécimes de uma 






Retrospectiva  das  principais  publicações  sobre 
o grupo:
1.  1835 – Audinet‑Serville considerou os gêneros 
Distenia  Lepeletier  &  Audinet‑Serville,  1828  e 




localocera  Blanchard,  1845,  também  no mesmo 
grupo que Leptura (Lepturides);






do  em Thomson  (1860),  apenas  com  algumas 
modificações  intermediárias  entre  a  tribo “Ce‑
rambycitae” e o grupo “Distenitae”;
6.  1869  –  Lacordaire  considerou  “Disténiides” 
como  grupo  dos  seus  “Cérambycides”,  le‑
gião  “Cérambycids  vrais”.  Dynamostes  foi  alo‑












12.  1921  –  Boppe  seguiu  a  colocação  de  Gahan 
(op. cit.);
13.  1922  –  Forbes  não  especificou  a  subfamília, 
mas,  apesar  de  tecer  comentário  sobre  a  for‑
ma  aberrante  da  venação  alar  de  Distenia un-
data  (Fabricius,  1775),  considerou  Distenia  em 
Cerambycidae;
14.  1923  –  Craighead  manteve  Disteniinae 
como  subfamília  de  Cerambycidae,  e  comen‑









de  tipo  relativamente  primitivo,  semelhante  às 










rambicídeos  pela  forma  das  mandíbulas,  pelo 
clípeo oblíqüo em relação à fronte, pelo meten‑





22.  1980  –  Villiers  discordou  de  Linsley  (1961) 



























Julgamos  pertinente  tecer  alguns  comentários 


















veu,  ao  tratar  das  larvas:  “Bien  que  basées  sur  une 
seule  espèce,  ces  observations  ont  conforté  Linsley 
(1962)  dans  sa  decision  d’élever  les  Disteniinae  au 
rang de famille distincte”.
2.  Švácha  in  Švácha  &  Danilevsky  (1987),  baseado 
apenas em caracteres  larvais, concluiu que os Diste‑
niinae  constituem uma  família  independente de Ce‑
rambycidae. Para esse autor, o estudo das larvas para 
o  conhecimento  das  famílias,  possui  grande  valor  e 
tem  provado  que,  em muitos  casos,  é  melhor  para 
essa finalidade do que o estudo dos adultos, embora 
seja  prejudicado  pela  pequena  quantidade  de  larvas 
conhecidas. Para ele, os adultos de Cerambycidae são, 














3.  A  utilização  de  caracteres  dos  adultos  e  larvas, 
para aclarar a posição sistemática dos grupos de Fa‑




4. Napp  (1994)  demonstrou que  a  análise,  em  con‑
junto, dos caracteres das larvas e dos adultos, permite 






em  outros  grupos  de  Cerambycidae.  Leptoxenus 
ibidiformis  Bates,  1877,  por  exemplo,  apresenta 
a  gula  e  as  suturas  gulares  extremamente  seme‑
lhantes  àquelas  das  espécies  de  Disteniinae.  Na 
opinião de Snodgrass  (1935),  compartilhada por 
nós, a gula fica compreendida entre o forame e as 









dos  grupos  citados  por  Napp  (op. cit.),  algumas 
espécies  de  Cerambycinae,  também  apresentam 
o  submento  mais  ou  menos  projetado  entre  as 
mandíbulas  como,  por  exemplo,  Catopterus latus 
Gressitt, 1959. Em algumas espécies de Distenii‑
nae,  o  submento  não  é  notavelmente  estreito  e 
alongado.
•  Gálea: variável no comprimento, largura e forma 
(Figs. 19‑24). A  disposição  dos  pêlos  e  setas  no 
ápice, aparentemente, é a única constante.
•  Ápice das mandíbulas: variável, conforme obser‑







FIgurAs 19-24: Gáleas: 19, Disteniazteca pilati, macho; 20, Novantinoe bicolora, fêmea; 21, Elytrimitatrix (Grossifemora) hoegei, fêmea; 22, Ocu-
lipetilus brunneorufus, fêmea; 23, Novantinoe peruviensis, macho; 24, Distenia (Distenia) columbina, fêmea.
•  Metendosternito:  Crowson  (1938)  afirmou  que 
D. undata  é  um  típico  “Cerambycoid”  e  que  es‑
tava muito surpreso com a  forma extraordinária 
de  sua  furca.  Em  outro  trecho,  registrou  que  a 
furca dessa espécie poderia  ser derivada de uma 
muito  semelhante  ao  tipo  “Hylecoëtes”.  Crow‑











FIgurAs 25-34: Metatarsos. 25, Novantinoe bicolora, fêmea; 26, Elytrimitatrix (Elytirimitatrix) undata, macho; 27, Distenia (Distenia) columbina, 
macho; 28, Disteniazteca pilati, macho; 29, Elytrimitatrix (Grossifemora) irregularis, macho; 30, Oculipetilus brunneorufus, macho. 31-34, Hovorestenia 
humeralis, macho: 31, cabeça e escapo, vista dorsal; 32, metatarso; 33, metafêmur; 34, palpo maxilar. Barra = 1 mm.




structure of   the  tarsi  (which  some  recent work‑













comentou:  “Surprisingly,  Rhopalophora  (figs. 181, 

















ou  em  alguns  gêneros  dessas  subfamílias,  sendo 
de  pouca  utilidade  como  caracteres  para  sepa‑











c.  (r4  =  transversa  s‑m):  diretamente  unida  ou 
não à célula‑radial.
d.  (célula‑radial): forma variável.
•  Pernas  posteriores:  muito  variáveis  no  compri‑
mento e, não raramente, subiguais às anteriores.
•  Larvas: embora haja significativas diferenças nas 
larvas,  vale  ressaltar  que  apenas  são  conhecidas 
as  larvas  de  D. undata, D. rugiscapis  Bates,  1885, 
D. gracilis Blessig, 1872, D. dravidiana Gahan, 1906 
e Nethinius  ?  pallidipes  Künckel,  1890.  Švácha  in 
Švácha & Danilevisky  (1987),  afirmou  conhecer 
duas  larvas  de  espécie  americana,  não  determi‑
nada. Švácha et al. (1997) afirmaram conhecer as 
larvas  de outras  espécies  de Nethinius  Fairmaire, 
1889 (as quais possuem três segmentos nos palpos 
maxilares)  e  espécie(s)  de Tengius.  Napp  (op. cit.) 
comentou que, de acordo com Švácha in Švácha 
& Danilevisky (op. cit.), a ponte metatentorial lar‑
ga  encontrada  nas  larvas  de  Vesperus, Oxypeltus, 
Distenia e Migdolus, poderia ser interpretada como 
uma  resposta  independente  para  a  necessidade 
de enrigecimento do crânio, como também ocor‑
re em outros grupos de Coleoptera associados a 
tronco  de  árvores.  Parece‑nos  estranha  essa  su‑
posição: muitos  grupos  de Cerambycidae  vivem 
em madeira muito dura, e, nem por isso, possuem 









foi  considerada  ausente  em Švácha  in  Švácha & 










ça  do  forame  occipital  nessa  superfície,  poderia 
ter ocorrido pelo alargamento da superfície ven‑




Craighead  (1923)  “considered  this  ventral  plate 
as being descended  from  the  tentorium,  so  that 
he mentioned “gula and hypostoma not evident”. 
Nakamura (op. cit.) concluiu: “I am conviced that 
the  gula  and  hypostoma  are  present  but  fused 
together  and  therefore  specialized”.  Aurivillius 
(1922)  na  descrição  de  Micronoemia albosignata, 
M. glauca e M. glauca ab. humeralis, registrou que a 
maior parte dos espécimes foi coletada ainda na 
forma  de  larva  e  pupa  (posteriormente  criadas 






ca de Distenia gracilis  (Blessig,  1872)  e Tengius oh-
kuboi Matsushita, 1938, que possuem “a intricate 
structure of  the spermatheca, which directly joins 
the  bursa  copulatrix”. Napp  (op. cit.)  observou  a 










Napp  (op. cit.)  concordou com Marinoni  (1979), que 
enfatizou  que  sistemática  baseada  exclusivamente 
em  caractéres  de  larvas  ou  imagos,  pode  conduzir 
a  equívocos. Para Marinoni  (op. cit.),  são variáveis  as 










te,  podem  produzir  adultos  diferentes,  assim  como 
outras nas quais o oposto ocorra. Napp (op. cit.), co‑
mentou  ainda:  “Craighead  (l.c.)  emphasized  the  lack 
of   the gula  in  the Distenia  larva and suggested fam‑
ily  status  for  this  group,  corroborating  the  opinion 
of  Gahan  (1906)”. No  entanto, Gahan  (op. cit.),  em 
nenhum momento  sugeriu  status de  família para os 
Disteniinae. Na verdade, foi Craighead (op. cit.) quem 




6.  Švácha  et al. (op. cit.),  novamente,  baseando‑se 
quase  que  exclusivamente  em  caracteres  das  larvas, 
excluiram  Disteniinae  dos  Cerambycidae.  A  pró‑
pria  conclusão  de  Švácha  et al. (op. cit.)  induz  a  uma 




families”. Ora,  se  há  ambigüidade,  parece‑nos mais 
coerente  manter  a  condição  original  (Disteniinae 
como subfamília de Cerambycidae), ao invés de pro‑
por o contrário.
7.  O  estudo  de  Ehara  (1956),  que  incluiu Distenia 
gracilis Blessig, 1872 (alocada em Cerambycidae), pa‑
rece‑nos confirmar a  inclusão de Disteniinae como 
subfamíia  de  Cerambycidae.  De  acordo  com  ele, 
as espécies de Cerambycidae “show an XY sex‑de‑
termining  mechanism  in  males”,  os  quais  diferem 
das  espécies  de  Chrysomelidae,  muito  próxima  da 




8.  O  presente  estudo  considera  somente  a  taxono‑
mia dos adultos de Distenia sensu Villiers (1959a), mas 
sua  alocação  é  interessante  e  relevante. Não  é  nos‑
sa  intenção criticar os  trabalhos de Švácha & Dani‑
levisky  (op. cit.), Napp  (op. cit.) e Švácha  et al. (op. cit.), 
mas apenas expormos nossa opinião e constatações, 
considerando  a  literatura  produzida  em  sustentação 
às diferentes posições. Os vários trabalhos, que se es‑
forçaram para  determinar  a  posição  sistemática dos 
longicórneos disteniíneos, deixam clara a necessidade 
de avaliações adicionais e sugerem fortemente que es‑
sas  avaliações devem  incluir  um estudo mais  amplo 
de caracteres das larvas e imagos. Os caracteres mor‑
fológicos  de  adultos  e  larvas,  avaliados  pelos  vários 







neidade  do  grupo,  distinta  entre  os  Cerambycoidea 
(sensu Böving & Craighead, (op. cit.). No entanto, para 
nós,  os  conhecimentos  atuais  apontam,  claramente, 
para  a  inclusão  de  Disteniinae  como  subfamília  de 
Cerambycidae.
disteniinae thomson, 1860 nomen protectum




Disteniini  LeConte  1873:  323;  LeConte  &  Horn, 





head,  1923:  99  (larva);  Böving  &  Craighead. 
1931: 62  (chave); Matsushita, 1933: 167; Gres‑
sitt,  1940:  26;  1941:  332;  1951a:  3;  1951b:  8, 









271  (conclusão  para  Disteniidae);  Maes  et al., 
1994: 26; Lawrence & Newton, 1995: 787, 903; 
Downie  &  Arnett,  1996:  1278;  Yanega,  1996: 








don,  1970:  7;  Mann  &  Crowson,  1981:  738 
(chave); Chemsak & Linsley, 1982: 115 (check‑
list);  Švácha  &  Danilevsky,  1987:  33  (larva); 
Saito,  1990:  236;  Chemsak  et al.,  1992:  163 
FIgurAs 35-41: Cabeça, vista dorsal: 35, Oculipetilus brunneorufus, macho; 36, Novantinoe bicolora, fêmea; 37, Distenia (Distenia) columbina, ma‑
















as  mais  revelantes  foram  listadas,  principalmente, 
aquelas relacionadas à fauna americana.









deve  ser  mantido  como  nomen protectum,  de  acordo 
com o  artigo 23.9 do Código  Internacional de No‑
menclatura Zoológica (ICZN, 1999).
FIgurAs 42-45: Olhos. Oculipetilus brunneorufus, macho: 42, vista lateral; 43, detalhe. Distenia (Distenia) columbina, macho; 44, vista lateral; 
45, detalhe.























































marcadas,  ou  apenas  marcadas  e  calosidade  central 
ausente. Élitros mais do dobro do comprimento do 




























Superficialmente,  Hovorestenia  gen. nov.  asse‑
melha‑se a Nethinius Fairmaire, 1889, proveniente de 







Hovorestenia humeralis (Waterhouse, 1880) 
comb. nov. 
(Fig. 31‑34, 92)
Distenia humeralis  Waterhouse,  1880:  295;  Lameere, 




















lateral  com  faixa de pêlos  iguais  aos da  reentrância, 
alargada em direção à área hipostomal. Distância en‑
tre  os  lobos  oculares  superiores  aproximadamente 
igual a triplo da largura de um lobo. Área hipostomal 
com pontos  finos  e  esparsos  e  pêlos  flavos,  longos 
e apenas abundantes. Antenas aproximadamente 1,5 
vez mais longas do que o corpo; atingem o ápice eli‑
tral  no  ápice  do  antenômero  VII.  Escapo  subigual 
em  comprimento  ao  antenômero  III,  gradualmente 
engrossado para o ápice e rugoso; ápice projetado na 
face inferior; face inferior rugosa.
Protórax  longitudinal;  borda  anterior  mais  es‑
treita do que a posterior; ápice dos tubérculos laterais 
aguçados. Pronoto com pontuação grossa e cerrada; 





tes  em direção as  laterais;  regiões  laterais  com faixa 
longitudinal  de  pêlos  curtos  e  esbranquiçados.  Pro‑
cesso prosternal  apenas  largo e  com ápice  arredon‑
dado. Metasterno com quatro faixas de pontuação e 
pilosidade:  a  primeira,  junto  ao  metepisterno,  com 
pontos finos e muito concentrados e pilosidade cer‑
dosa, abundante, curta em algumas áreas, muito cur‑














entri  si no ápice) e na  faixa  longitudinal  (interligada 
a  faixa  transversal),  localizada  aproximadamente  no 
centro da área finamente pontuada. Urosternitos com 
pêlos longos, flavos e dispersos no centro e, grossos, 
esbranquiçados  e  cerrados  nas  laterais  (o  conjunto 
desses últimos forma uma faixa de cada lado do ab‑
dome);  pontuação  grossa,  dispersa  e  rasa;  ápice  do 
urosternito V com reentrância suave.









Discussão. Villiers  (1959a) não deixou  claro  se  exa‑
minou ou não exemplares dessa espécie, incluindo‑a 
apenas  na  chave  para  as  espécies  de Distenia.  A  lo‑
calidade  tipo,  Chiguinda  (03°17’60”S;  78°40’60”W), 
também se  localiza na província de Morona Santia‑









Corpo  esguio.  Cabeça  longitudinal  (Fig. 35), 
fracamente estreitada atrás dos olhos ou com as la‑
terais  paralelas. Olhos  pequenos,  finamente  faceta‑
dos (Figs. 42, 43); distância entre os  lobos oculares 
superiores, maior do que o quádruplo da largura de 





do que o  terceiro;  quarto  artículo  securiforme nos 
machos (largura do ápice igual a, no máximo, metade 
do comprimento do artículo) e fusiforme nas fême‑








mais  protórax;  pontuação  abundante,  relativamen‑
te  fina,  entremeada  por  algumas  fileiras  de  pontos 
grossos  (às  vezes,  pouco  perceptíveis);  pilosidade 
esparsa, curta ou longa; ângulo apical externo arre‑
dondado ou obtuso e ângulo sutural apenas saliente 
ou  com  espinho  curto.  Segunda  célula  cubito‑anal 
das  asas membranosas  ausente  (Fig. 2), mas  com a 
região em que a “CuA” encontra a “AA”, fortemente 
alargada e pigmentada. Último urosternito dos ma‑




o  terço  basal  subplano  e  o  ápice  sem  reentrância 






Espécies  incluídas:  Oculipetilus brunneorufus 





cetados  e  dorsalmente  muito  afastados.  Difere  dos 
demais  gêneros  de  Disteniini  americanos  (Cometes 
Audinet‑Serville,  1828  e Villiersicometes  Santos‑Silva, 




possuir  os  tubérculos  laterais  do  protórax  salientes 
(nulos em Micronoemia). Difere de Nethinius Fairmai‑
re,  1889,  também  da  região  Etiópica,  por  possuir 
olhos finamente facetados (grosseiramente facetados 
em Nethinius). Distingue‑se de Phelocalocerella Villiers, 
1957  (região  Etiópica),  pelos  tubérculos  laterais  do 
protórax  grandes  e  grossos  (finos  e  pequenos  em 
Phelocalocerella).
chave para as espécies de Oculipetilus








Oculipetilus pulcher (Melzer, 1926), comb. nov. 
(Figs. 79, 90)
Distenia pulchra  Melzer,  1926:  5;  Blackwelder,  1946: 
558 (cat.); Monné & Giesbert, 1994: 302 (check‑









diffère par  ses  élytres  violets  ses  fémurs  unicolores, 
ses yeux réduits, les apex des élytres, etc...” O exame 




FIgurAs 46-67: Maxilas e palpos maxilares: 46, Novantinoe bicolora, fêmea; 47, Novantinoe denticornis, macho; 48, Novantinoe germaini, macho; 
49, Novantinoe guyanensis, fêmea; 50, Novantinoe guyanensis, macho; 51, Novantinoe peruviensis, fêmea; 52, Novantinoe peruviensis, macho; 53, Novan-
tinoe spinosa, macho; 54, Novantinoe cribristernis, macho; 55, Distenia (Distenia) angustata, fêmea; 56, D. (D.) angustata, macho; 57, D. (D.) colum-
bina, fêmea; 58, D. (D.) columbina, macho; 59, D. (D.) pilosa, fêmea; 60, D. (D.) pilosa, macho; 61, D. (D.) suturalis, fêmea; 62, D. (D.) suturalis, 
macho;  63, D. (D.) viridicyanea,  fêmea;  64, D. (D.) viridicyanea,  macho;  65, D. (Basisvallis) carinata,  fêmea;  66, D. (Basisvallis) limbata,  macho; 
67, D. (D.) phaeocera, macho. Barra = 1 mm.
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apontada  por Villiers  (op. cit.)  é  inconsistente. A  co‑
loração  azul metálica  em Disteniini,  freqüentemente, 
possui  reflexos  violáceos  (nitidamente  presente  em 
uma das fêmeas da série sintípica).
FIgurAs 68-79: Maxilas e palpos maxilares: 68, Elytrimitatrix (Grossifemora) geniculata, macho; 69, E. (G.) irregularis, macho; 70, E. (G.) ni-
grella,  fêmea;  71, E. (G.) simplex,  macho;  72, E. (G.) trifasciata,  macho;  73, E. (G.) trifasciata,  fêmea;  74, E. (Elytrimitatrix) undata,  macho; 





Novantinoe nom. nov., gen. rev.
Antinoe Thomson, 1864: 225 (non Kinberg, 1856 1856 
in  Polychaeta);  Lacordaire,  1869:  227  (syn.); 
Villiers, 1959a: 5 (preocupado).
Espécie‑tipo:  Antinoe bicolor  Thomson,  1864 
(monotipia).
Corpo  esguio.  Cabeça  longitudinal  (Fig. 36), 
nitidamente  estreitada  atrás  dos  olhos  (raramente 
apenas  estreitada). Olhos  (Fig. 36)  grandes,  grossei‑






subigual);  artículo  IV  securiforme  nos machos  (lar‑
gura  do  ápice  igual  a,  no mínimo, metade  do  com‑
primento do artículo); artículo IV das fêmeas, secu‑
riforme,  claviforme  ou  ainda  fusiforme  (largura  do 
ápice igual a aproximadamente 1/3 do comprimento 






das. Élitros  com pouco mais  do  dobro  do  compri‑
mento do conjunto cabeça mais protórax  (não  raro 
mais curtos); pontuação grossa e em estrias;  ângulo 






longo),  fracamente  estreitado  para  o  ápice  e  pouco 
convexo;  ápice  com  reentrância  central;  nas  fêmeas 
com comprimento  semelhante  ao dos machos, mas 
o terço basal subplano e o ápice sem reentrância cen‑




Metatarsos  longos  (Fig. 25); primeiro  tarsômero  tão 
ou mais longo do que os tarsômeros II‑III reunidos, 
freqüentemente cilíndricos.
Espécies  incluídas:  N. agriloides  (Bates,  1885) 
comb. nov.; N. bicolora (Thomson, 1864); N. cribristernis 
(Bates, 1885) comb. nov.; N. darlingtoni (Fisher, 1942) 
comb. nov.;  N. denticornis  (Bates,  1870)  comb. nov.; 
N. equatoriensis (Villiers, 1959) comb. nov.; N. fulvopicta 
(Bates,  1885)  comb. nov.; N. germaini  (Villiers,  1959) 
comb. nov.; N. guyanensis  (Villiers,  1959)  comb. nov.; 
N. mathani (Villiers, 1959) comb. nov.; N. pegnai (Hü‑
depohl, 1989) comb. nov.; N. peruviensis (Villiers, 1959) 
comb. nov.;  N. puertoricensis  (Lingafelter  &  Micheli, 
2004) comb. nov.; N. rufa (Villiers, 1959) comb. nov.; 
N. spinosa (Bates, 1885) comb. nov.; N. striatiscapis (Vil‑













Phelocalocera). Difere  de Saphanodes Hintz,  1913,  pela 
ausência  de  uma  forte  escova  de  pêlos  na  no  terço 
apical inferior das protíbias (muito nítido e bem deli‑
mitado em Saphanodes).
Distenia lepeletier & Audinet-serville, 1828
Distenia  Lepeletier  &  Audinet‑Serville  in  Latreille, 
1828:  485; Audinet‑Serville,  1835:  207;  Lapor‑





62; Heyne &  Taschenberg,  1907;  240;  Blatch‑
ley, 1910: 1043; Aurivilius, 1912: 7 (cat.); Lucas, 




1970:  8;  Chemsak  &  Linsley,  1982:  115  (che‑
cklist);  Chemsak  et al.,  1992:  163  (checklist); 
Napp, 1994: 271; Monné & Giesbert, 1994: 301 









Thomsonistenia nomen novum  (para Thelxiope Thomson, 





De  Sakuntala: Sakuntala kalidasae  Lameere,  1890 
(monotipia).





te  facetados  (Figs. 44,  45).  Antenas mais  longas  do 
que o corpo (em geral, mais de 1/3 do comprimento 
do corpo); antenômeros uniformemente afilados para 
o  ápice  (algumas espécies possuem os  antenômeros 





quarto  artículo dos machos  (Figs. 58,  63),  em geral, 
apenas alargado ou, não raro, securiforme (largura do 
ápice  igual  a,  no máximo,  1/3  do  comprimento  do 















e  pouco perceptível);  área  de  intersecção de  “CuA” 
com “AA” espessada. Último urosternito dos machos, 
em  geral, mais  longo  do  que  o  anterior  (raramente 








dondado  (na  face  interna e/ou externa). Metatarsos 
não  notavelmente  alongados  (Fig. 27);  primeiro  tar‑
sômero mais curto ou subigual aos tarsômeros II‑III 
reunidos.





Distenia (Distenia) lepeletier & 
Audinet-serville, 1828
Escapo  alongado,  uniforme  e  gradualmente 





Espécies  americanas  incluídas:  Distenia (Diste-
nia) angustata  Bates,  1870;  D. (D.) atrocyanea  Villiers, 
1959;  D. (D.) bahiaensis  Villiers,  1959;  D. (D.) caeru-
lescens  Gounelle,  1911;  D. (D.) cinctipennis  Gounel‑
le,  1911;  D. (D.) columbina  Audinet‑Serville,  1828; 
D. (D.) esmeralda  Villiers,  1959;  D. (D.) fryi  Villiers, 
1959; D. (D.) lateralis Fisher, 1946; D. (D.) limbata Ba‑
tes,  1885;  D. (D.) macella  Villiers,  1959;  D. (D.) pilosa 
Villiers, 1959; D. (D.) suturalis Bates, 1870; D. (D.) viri-
dicyanea (Thomson, 1864).
Espécies americanas provisoriamente mantidas 
em  Distenia (Distenia)  (examinamos  fotografias  dos 
exemplares‑tipos das espécies com asterisco, mas não 
foi  possível  alocá‑las  com  segurança):  Distenia (D.) 
fastuosa  Pascoe,  1871; Distenia (D.) langurioides  Bates, 






ta  Pu,  1985;  D. (D.) dayak  Villiers,  1958;  D. (D.) dis-
similis  Chiang  &  Wu,  1987;  D. (D.) dohertyi  Gahan, 
1906;  D. (D.) dravidiana  Gahan,  1906;  D. (D.) gracilis 
gracilis  (Blessig,  1872);  D. (D.) gracilis yakushimana 
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Yokoyama,  1966;  D. (D.) heterotarsalis  Heller,  1923; 
D. (D.) kalidasae  (Lameere,  1890);  D. (D.) levitempo-
ralis  Heller,  1924;  D. (D.) mellina  Holzschuh,  1995; 
D. (D.) metallica  Villiers,  1958;  D. (D.) nigrosparsa  Pic, 
1914; D. (D.) notabilis Chiang & Wu, 1987; D. (D.) per-
forans  Holzschuh,  1995; D. (D.) picea  Chiang  & Wu, 
1987; D. (D.) plumbea  Holzschuh,  1993; D. (D.) pryeri 
Pascoe,  1885; D. (D.) punctulata  Chiang & Wu,  1987 
(homônimo); D. (D.) punctulata Dillon & Dillon, 1952; 
D. (D.) rufobrunnea  Holzschuh,  1995;  D. (D.) sama-
FIgurAs 80-87: Metafêmures: 80, Oculipetilus brunneorufus, macho; 81, Novantinoe bicolora, fêmea; 82, Distenia (Distenia) columbina, fêmea; 
83, Disteniazteca pilati, macho; 84, Elytrimitatrix (Elytrimitatrix) undata, macho; 85, Elytrimitatrix (Grossifemora) nigrella, fêmea; 86, Distenia (Dis-
tenia) suturalis, macho; 87, Distenia (Distenia) angustata, fêmea. Barra = 1 mm.
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rensis  Villiers,  1959;  D. (D.) shennongjiaensis  Pu,  1985; 
D. (D.) stenola Chiang & Wu, 1987; D. (D.) sumatrensis 
Schwarzer,  1924;  D. (D.) tonkinea tonkinea  Villiers, 
1958; D. (D.) tonkinea villiersi Gressitt & Rondon, 1970; 
D. (D.) tricostata  Chiang  & Wu,  1987; D. (D.) tuberosa 
Pu, 1985; D. (D.) wolongensis Chiang & Wu, 1987.
FIgurAs 88-93: 88, Disteniazteca fimbriata, macho, 23,2 mm; 89, Disteniazteca pilati, macho, 38,5 mm; 90, Oculipetilus pulcher, sintipo fêmea, 
17,8 mm; 91, Elytrimitatrix (Elytrimitatrix) undata, fêmea, 21,8 mm; 92, Hovorestenia humeralis (Waterhouse, 1880), 13,9 mm; 93, Elytrimitatrix 
(Grossifemora) simplex, macho, 14,3 mm.
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Escapo  relativamente  curto,  fortemente  alar‑
gado  para  o  ápice  (com  freqüência,  abruptamente 
a partir do meio),  subachatado no  terço ou metade 
basal  e  com depressão dorsal  rasa ou  relativamente 










Espécies  incluídas.  Distenia (Basisvallis) agroides 
Bates, 1870; D. (B.) carinata Villiers, 1959; D. (B.) cha-
parensis  Tippmann,  1953;  D. (B.) cyaneipennis  Villiers, 
1959;  D. (B.) fossulata  Villiers,  1959;  D. (B.) granulipes 
Villiers, 1959; D. (B.) phaeocera Bates, 1880; D. (B.) pul-
lula  Gounelle,  1911;  D. (B.) rufipes  Bates,  1870; 
D. (B.) rugiscapis Bates, 1885; D. (B.) sallaei Bates, 1885; 
D. (B.) spinipennis  Fisher,  1946;  D. (B.) striaticollis  Vil‑
liers, 1959.
Disteniazteca gen. nov.
Etimologia.  Combinação  de  Distenia  com  Azteca, 
alusivo  ao  povo  que  habitava  a  região  onde  o 
gênero ocorre.
Espécie‑tipo. Distenia pilati Chevrolat, 1857.
Corpo  esguio.  Cabeça  (Fig. 38)  nitidamente 
menor  que  o  protórax,  transversal,  estreitada  ou 
fracamente  estreitada  atrás  dos  olhos,  mais  curta 
ou  subigual  ao  comprimento  do  protórax.  Olhos 
(Fig. 38) relativamente pequenos, grossamente face‑
tados. Antenas mais  longas  do  que  o  corpo  (prin‑
cipalmente  nos  machos);  antenômeros  uniforme‑




longo do que o  terceiro; quarto  artículo  fusiforme 
















com  espinho  saliente.  Segunda  célula  cubito‑anal 
das asas membranosas (Fig. 5, 8) ausente, mas com 
a  região  em  que  a  “CuA”  encontra  a  “AA”,  forte‑
mente  alargada  e  pigmentada.  Último  urosternito 
dos machos mais longo ou subigual ao anterior, fra‑
camente estreitado para o ápice; ápice truncado ou 
fracamente  arredondado;  nas  fêmeas,  pouco  mais 
longo. Pernas longas. Meso‑ e metafêmures (Fig. 83) 
subcilíndricos; ápice com lobo arredondado na face 
interna  e  externa. Metatarsos  longos  (Fig. 28);  pri‑
meiro  tarsômero  tão  longo  quanto  os  tarsômeros 
II‑III reunidos.
Espécies incluídas: Disteniazteca pilati (Chevrolat, 
1857) comb. nov.  (Fig. 89) e D. fimbriata  (Lacordaire, 
1869) comb. nov. (Fig. 88).
Discussão.  Disteniazteca  difere  dos  demais  gêneros 
americanos  de  Disteniinae,  principalmente,  pelo 
conjunto  de  caracteres:  cabeça  proporcionalmente 




de  espinho no  ápice  sutural  dos  élitros  (inerme  em 
Phelocalocera).















jo  com  imitatrix  (latim) =  imitadora,  alusivo  a 
semelhança  dos  desenhos  elitrais  entre muitas 
espécies.
Espécie‑tipo. Stenocorus undatus Fabricius, 1775.
Corpo  esguio  ou  robusto. Cabeça  longitudinal 
ou  transversal  (Figs. 39‑41),  estreitada  ou  não  atrás 
dos  olhos.  Olhos  (Fig. 39)  grandes,  grosseiramente 
facetados.  Antenas  ultrapassam  ou  não  o  ápice  do 
corpo;  antenômeros uniformemente  afilados para o 





















ou  ausente  (neste último caso,  com a  área de  inter‑




fêmeas,  com  comprimento  semelhante  ao  dos  ma‑
chos, sem reentrância central. Pernas longas ou cur‑
tas. Mesofêmures  fracamente  engrossados  no meio, 
subclavados ou clavados; metafêmures  (Figs. 84, 85) 
cilíndricos ou como os mesofêmures; ápice com lobo 
curto,  arredondado  ou  triangular  na  face  interna  e 
externa. Metatarsos  longos  ou  relativamente  curtos 
(Figs. 26, 29); primeiro tarsômero tão ou mais longo 
do que os tarsômeros II‑III reunidos.
Discussão.  Elytrimitatrix  gen. nov.  diferencia‑se  de 
Novantinoe pela base da gálea alongada e estreita, pela 
cabeça, em geral, mais suavemente estreitada após os 





após  os  olhos;  segundo  artículo  dos  palpos maxila‑
res mais  longo do que o  terceiro e  ápice do quarto 
nitidamente alargado nos machos; ápice dos fêmures 




dos  fêmures  apresenta  espinho  em muitas  espécies. 





escapo. Difere  de Oculipetilus  pelos  olhos maiores  e 
grossamente facetados (pequenos e finamente faceta‑
dos em Oculipetilus). Distingue‑se de Nericonia Pascoe, 









2006,  pelos  élitros  não  notavelmente  paralelos  nas 
margens  laterais  (notavelmente  paralelos  em Nupse-
ranodes). Finalmente, difere de Capnethinius Adlbauer, 
2006,  pelo  comprimento do  antenômero  III menor 
ou igual ao do escapo (mais  longo do que o escapo 
em Capnethinius).
chave para os subgêneros de Elytrimitatrix







Elytrimitatrix (Elytrimitatrix) subgen. nov.



















alongadas;  face  ventral  dos profêmures,  inermes ou 
com espinhos curtos; meso‑ e metafêmures (Fig. 85) 
espessados, ou clavados, ou fusiformes.
Espécies  incluídas:  Elytrimitatrix (Grossifemora) 
batesi (Villiers, 1959) comb. nov.; E. (G.) brevicornis (Ba‑
tes, 1885) comb. nov.; E. (G.) chrysostigma (Bates, 1872) 
comb. nov.;  E. (G.) fuscula  (Bates,  1885)  comb. nov.; 
E. (G.) geniculata (Bates, 1872) comb. nov.; E. (G.) ho-
egei  (Bates, 1885) comb. nov.; E. (G.) irregularis  (Lins‑
ley, 1935) comb. nov.; E. (G.) lineatopora (Bates, 1880) 
comb. nov.; E. (G.) nigrella  (Bates,  1880)  comb. nov.; 
E. (G.) pictipes  (Bates, 1885) comb. nov.; E. (G.) punc-
tiventris (Bates, 1885) comb. nov.; E. (G.) simplex (Ba‑
tes, 1885) comb. nov.; E. (G.) trifasciata  (Bates, 1892) 
comb. nov.; E. (G.) vittata (Bates, 1880) comb. nov.
resuMo
Divisão do gênero Distenia Lepeletier & Audinet-Serville, 
notas sobre a venação alar em Disteniini, homonímias, sino-
nímia e redescrições (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). 
O gênero Distenia é dividido em cinco gêneros: Hovores‑
tenia  Santos‑Silva gen. nov. [H. humeralis (Waterhouse, 
1880) comb. nov.]; Oculipetilus gen. nov. [O. brunne‑
orufus (Thomson, 1860) comb. nov.; O. pulcher (Melzer, 
1926) comb. nov.]; Elytrimitatrix gen. nov., Novantinoe 
nom. nov., gen. rev. [N. agriloides (Bates, 1885) comb. nov.; 
N. bicolora (Thomson, 1864); N. cribristernis (Bates, 
1885) comb. nov.; N. darlingtoni (Fisher, 1942) comb. nov.; 
N. denticornis (Bates, 1870) comb. nov.; N. equatorien‑
sis (Villiers, 1959) comb. nov.; N. fulvopicta (Bates, 1885) 
comb. nov.; N. germaini (Villiers, 1959) comb. nov.; N. guy‑
anensis (Villiers, 1959) comb. nov.; N. mathani (Villiers, 
1959) comb. nov.; N. pegnai (Hüdepohl, 1989) comb. nov.; 
N. peruviensis (Villiers, 1959) comb. nov.; N. puertori‑
censis (Lingafelter & Micheli, 2004) comb. nov.; N. rufa 
(Villiers, 1959) comb. nov.; N. spinosa (Bates, 1885) 
comb. nov.; N. striatiscapis (Villiers, 1885) comb. nov.; 
N. tumidicollis (Villiers, 1959) comb. nov.; N. uniden‑
tata (Villiers, 1959) comb. nov.]; Disteniazteca gen. nov. 
[D. pilati (Chevrolat, 1857) comb. nov.; D. fimbriata 
(Lacordaire, 1869) comb. nov.]; e Distenia  sensu stricto. 
Elytrimitatrix e Distenia são compostos de dois subgêneros: 
E. (Elytrimitatrix) [E. (E.) undata (Fabricius, 1775) 
comb. nov.]; e E. (Grossifemora) subgen. nov. [E. (G.) ba‑
tesi (Villiers, 1959) comb. nov.; E. (G.) brevicornis 
(Bates, 1885) comb. nov.; E. (G.) chrysostigma (Bates, 
1872) comb. nov.; E. (G.) fuscula (Bates, 1885) comb. nov.; 
E. (G.) geniculata (Bates, 1872) comb. nov.; E. (G.) hoegei 
(Bates, 1885) comb. nov.; E. (G.) irregularis (Linsley, 1935) 
comb. nov.; E. (G.) lineatopora (Bates, 1880) comb. nov.; 
E. (G.) nigrella (Bates, 1880) comb. nov.; E. (G.) pictipes 
(Bates, 1885) comb. nov.; E. (G.) punctiventris (Bates, 
1885) comb. nov.; E. (G.) simplex (Bates, 1885) comb. nov.; 
E. (G.) trifasciata (Bates, 1892) comb. nov.; E. (G.) vitta‑
ta (Bates, 1880) comb. nov.]; e D. (Distenia) [D. (D.) an‑
gustata Bates, 1870; D. (D.) annulicornis Villiers, 1959; 
D. (D.) atrocyanea Villiers, 1959; D. (D.) bahiaensis 
Villiers, 1959; D. (D.) caerulescens Gounelle, 1911; 
D. (D.) cinctipennis Gounelle, 1911; D. (D.) columbi‑
na Audinet-Serville, 1828; D. (D.) esmeralda Villiers, 
1959; D. (D.) fastuosa Pascoe, 1871; D. (D.) forcipata 
Villiers, 1959; D. (D.) fryi Villiers, 1959; D. (D.) lan‑
gurioides Bates, 1885; D. (D.) lateralis Fisher, 1946; 
D. (D.) limbata Bates, 1885; D. (D.) macella Villiers, 
1959; D. (D.) pilosa Villiers, 1959; D. (D.) splendens 
Bates, 1870; D. (D.) suturalis Bates, 1870; D. (D.) viri‑
dicyanea (Thomson, 1864)]; e D. (Basisvallis) subgen. nov. 
[D. (B.) agroides Bates, 1870; D. (B.) carinata Villiers, 
1959; D. (B.) chaparensis Tippmann, 1953; D. (B.) cya‑
neipennis Villiers, 1959; D. (B.) fossulata Villiers, 1959; 
D. (B.) granulipes Villiers, 1959; D. (B.) phaeocera 
Bates, 1880; D. (B.) pullula Gounelle, 1911; D. (B.) ru‑
fipes Bates, 1870; D. (B.) rugiscapis Bates, 1885; 
D. (B.) sallaei Bates, 1885; D. (B.) spinipennis Fisher, 
1946; D. (B.) striaticollis Villiers, 1959]. Dois novos no-
mes são propostos para eliminar homonímia: Novantinoe 
nom. nov. para substituir Antinoe Thomson, 1864 (ocupa-
do) e Thomsonistenia nom. nov. para Thelxiope Thom-
son, 1864 (ocupado). Novantinoe é revalidado e Thom‑
sonistenia é mantido na sinonímia de Distenia Lepeletier 
& Audinet-Serville, 1828. Discute-se e descreve-se a venação 
alar em Disteniini. Disteniinae é considerado nomen protec‑
tum e “Cométites” Blanchard, 1845 é considerado nomen 
oblitum. O status de Disteniinae é discutido em função das 
constantes modificações: família ou subfamília. Hovoreste‑
	 SantoS-Silva,	a.	&	Hovore,	F.t.:	DiviSão	De	Distenia	e	notaS	em	DiSteniini
nia humeralis (Waterhouse, 1880) comb. nov. é redescrita e 
figurada. Novo sinônimo: Distenia mirabilis Villiers, 1959 
= Oculipetilus  pulcher (Melzer, 1926) comb. nov. Cha-
ves incluídas: gêneros americanos de Disteniinae, subgêneros 
de Distenia e Elytrimitatrix, espécies de Oculipetilus e 
Disteniazteca.
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